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Metodología  utilizada en   la  Elaboración  del  Plan  estratégico  2014‐2020.  
Existen dos opciones: 
 Marcar  unos  objetivos  y  establecer  los  recursos  de  todo  tipo  necesarios  para 
alcanzarlos así como las estructuras que hagan más eficaces y eficientes estos recursos 
 Hacer  un  balance  real  de  los  recursos  económicos  y  humanos  disponibles  y  sus 
estructuras  de  investigación para,  basándose  en  ellos,  establecer  unos objetivos  de 
investigación a alcanzar en la duración del Plan Estratégico 
La inestabilidad económica y la inseguridad en el número de recursos humanos a lo largo de su duración 
hacen que nos  inclinemos por  la  segunda opción para  la elaboración del Plan Estratégico. En primer 
lugar  porque  la  insuficiente masa  crítica  de  investigadores  afecta  al  desarrollo  de  los  proyectos  y  la 
competitividad del CITA en  las convocatorias públicas de recursos para  investigación, convirtiendo a  la 
insuficiencia  de  recursos  humanos  en  el  factor  limitante  de  la  actividad  del  CITA.  En  segundo  lugar 
porque el estado económico y la consiguiente congelación de recursos hace que se considere realista y 
necesario utilizar  la situación actual como punto de partida con  limitada evolución a medio plazo. En 
tercer  lugar porque esta metodología puede ayudar a establecer y priorizar  líneas de  investigación e 
implicar en el establecimiento de las mismas. 
Objetivos  a  alcanzar  en  el  Plan  estratégico    
 Establecer  las  líneas  de  investigación prioritarias  en  el  actual  contexto  económico  y 
social de Aragón   
 Fomentar una  investigación  agroalimentaria  de  calidad  desde Aragón  acorde  con  el 
papel de  la  región en un  contexto global,  intentando obtener  los máximos  recursos 
externos.  
 Estimular  la colaboración entre  las unidades de  investigación para  la consecución de 
sinergias y nuevas estrategias de trabajo.  
 Adaptar  todas  las  estructuras  y  potencionalidades  del  Centro  a  sus  objetivos  con 
eficacia y eficiencia (investigación y fomento de la tecnología agroalimentaria) y al reto 
económico o a la actual coyuntura económica con eficacia y eficiencia. 
 Establecer  la estructura de  transferencia  tecnológica hacia el sector agroalimentario, 
incluyendo el ámbito forestal, de modo que contribuya a la innovación de ambos. 
Contexto  y  situación  del  centro  
Antecedentes  





 Ejecutar  la  política  del Gobierno  de  Aragón  en materia  de  investigación,  desarrollo 
tecnológico y transferencia agroalimentaria (I+D+T) 
 Promover  y  realizar programas de  investigación  y desarrollo, propios o  concertados 
con terceros, relacionados con los sectores agroalimentario y forestal 





2013  cuya próxima  finalización obliga  a  la  elaboración de un nuevo Plan Estratégico para  el periodo 
2014‐2018, que se extiende dos años más hasta 2020, para coincidir con las planificaciones actuales en 
I+D+i. 
El Decreto  124/2009  del Gobierno  de Aragón  establece  que  el  Consejo  Rector  del  CITA,  además  de 


































El  sector  agroalimentario  tiene una  especial  relevancia  social  y  económica  en Aragón  en hechos  tan 
variados como el  territorial, económico, social y medioambiental. Esta variación ha obligado a utilizar 




de Aragón en 2012, el Documento Final  sobre  la Reforma de  la PAC en 2014‐2020 y,  finalmente,  las 

























total de  las producciones agrícolas,  seguidos de  los  frutales  (23%) y  las  forrajeras  (22,4%). Estos  tres 
cultivos  suponen el 90% de  la Producción Final Agrícola, que  supuso 1.198,9 millones de € en el año 
2012. 
Los  cuadros  siguientes  desagregan  las  superficies  dedicadas  en  la  actualidad  de  Aragón  a  frutales 
(Cuadro 4) y cultivos hortícolas  (Cuadro 5). Posteriormente se  realizará  la misma desagregación en el 
sector ganadero. Aunque estas  superficies  ‐ o  sus producciones  ‐ puedan  ser  indicativas de un  cierto 
interés como sector de investigación, existen una serie de factores que atenúan su valor como elemento 
de priorización. Destacan entre estos  factores  las necesidades del sector y  la existencia de grupos de 


















Cereales  801.991  2.031.935  25,99  528.022.158 
Leguminosas  y 
proteaginosas 
76.536  46.407  23,48  10.895.833 
Oleaginosas  17.918  23.097  50,89  11.754.562 
Forrajeras  179.047  1.706.974  15,74  268.708.052 
Hortícolas  8.786  183.071  26,18  47.919.730 
Frutales  98.487  609.842  45,17  275.439.003 
Viñedo  36.638  146.050  31,20  45.567.600 





















































En  estos  datos  hay  que  considerar  además  la  presencia  de  249  hectáreas  de  invernaderos.  En  el 
apartado de Otras hortalizas hay que considerar  la borraja, como cultivo autóctono, cuyo consumo es 





















































El pollo de carne  se encuentra en una  situación estable, con 72 millones de  sacrificios anuales y una 
participación del 11,4% de la producción final ganadera. Como en el caso del porcino, la integración es el 
régimen de explotación dominante en este sector. 
La participación de  las aves en  la producción  final ganadera  se  completa  con  los huevos, de  los que 
Aragón produce así 109 millones de docenas, lo que supone un 7,41% de esa producción final. 






Como  referencia  final,  citar  las  1.263  explotaciones  apícolas,  con  96.560  colmenas  que, 
independientemente  de  su  aporte  directo  a  la  Producción  Final  Agraria,  suponen  un  elemento muy 
importante en la polinización de muchas especies cultivadas, como pueden ser los frutales. 
En  lo que  se  refiere a  la producción  forestal,  las  cifras  son muy  importantes en  cuanto a  territorio y 
menos en lo que se refiere a rendimientos directos. El Cuadro 6 resume la importancia territorial de las 
mismas. 






















Independientemente  de  lo  anterior,  no  cabe  duda  que  la  superficie  forestal  tiene  otras  utilidades 
difícilmente  cuantificables  pero  de  importancia  trascendental,  como  es  el  pastoreo  en  montes  (las 
733.000 hectáreas de pastos  en montes pueden  soportar una  carga  ganadera  equivalente  a más de 
1.200.000 cabezas de  lanar,  lo que  facilitaría además  la  lucha contra  los  incendios),  la  lucha contra  la 
erosión, la reducción del CO2 atmosférico, el mantenimiento de la biodiversidad, el empleo para 2.600 
trabajadores  forestales  y  su  enorme  contribución  al  paisaje  entre  una  larga  serie  de  ventajas  que 
aconsejan  el  apoyo para una  gestión óptima de  sus masas  arbóreas o  los  terrenos  incluidos  en esta 
categoría.  
Se acaba este apartado con los datos de Agricultura Ecológica en el 2011. En ellos se recoge que en los 
últimos  años  esta  actividad  ha  perdido  importancia,  disminuyendo  en  superficie,  nº  explotaciones, 
operadores e industria asociada (Cuadro 7). 
























Con  los datos aportados y  resumidos en el Cuadro 3,  la Producción Final Agraria en 2012 alcanzó  los 
3.436 millones de €, de los que un 35,3 por ciento corresponden a la producción agrícola y un 61,7 por 
ciento a la producción ganadera. Teniendo en cuenta que la media en España es del 58,3 por ciento para 








Cabe  introducir  aquí,  aunque  también  se  haga  más  adelante,  la  reflexión  que  las  actividades  de 
investigación  del  CITA  se  ajustan  más  a  la  estructura  productiva  nacional  que  a  la  aragonesa, 
posiblemente  por  dos  factores:  la  tradición  investigadora  en  áreas  agrícolas  del  Sistema  INIA‐








la  población  rural.  Cuando  se  incide  en  sus  posibilidades,  existe  un  ejemplo  clarificador  cuando  se 
constata que  la  industria cárnica de porcino y vacuno, producciones que entre ambas suponen casi  la 
mitad de la Producción Final Agraria, sólo sacrifican en Aragón el 33 y el 32% de las cabezas producidas, 
con  la  pérdida  de  valor  añadido  y  de  empleo  que  ello  produce,  agravado  por  la  gran  dependencia 
exterior de ambos sectores. 
La  IAA  es  el  segundo  sector  industrial  aragonés  por  cifra  de  ventas.  El  número  de  empresas 
agroalimentarias  ronda  las  1.200  y  da  empleo  a  casi  11.000  trabajadores.  Puede  estudiarse  su 
importancia de una  forma objetiva utilizando  tres parámetros  y  comparándolos de una parte  con  la 





parámetros utilizados  son el  importe de  las  ventas, el empleo  y,  finalmente el  consumo de materias 
primas.  Los  cuadros 8 y 9  se  recogen y  comparan  las  cifras de  la  IA Aragonesa  (IAA) y  la  IA nacional 
durante 2010 en los contextos señalados. 
Cuadro 8. Cifras de las Actividades de la Industria Agroalimentaria Aragonesa en 2010 
Actividad (miles de €/personas)  IAA  Total Industria  % IAA/Total Industria 
Ventas   2.810.099  19.611.793  14,3 
Empleo  10.700  92.900  11,5 
Consumo de materias primas   1.784.154  7.953.874  22,4, 
 
Cuadro 9. Cifras de las Actividades de la Industria Agroalimentaria Nacional en 2010 
Actividad (miles de €/personas)  IA  Total Industria  %IA/Total Industria 
Ventas   82.315.000  414.038.000  20,2 
Empleo  363.800  2.133.600  16,6 
Consumo de materias primas   46.205.000  220.608.000  22,0 
La comparación de estos dos cuadros permite extraer una serie de conclusiones: 
La  importancia  de  la  IAA  en  el  contexto  de  la  industria  aragonesa  es  inferior  a  la  de  la  industria 
agroalimentaria en el contexto global de España. Esta carencia puede deberse al tipo de materias primas 
utilizadas o al menor riesgo empresarial que se adopta por los actores en Aragón 
Igualmente es  inferior el número de  trabajadores de  la  IAA en  la  relación  Industria Agroalimentaria / 






















El  análisis  de  este  Cuadro  permite  destacar  la  gran  importancia que  tienen  en Aragón  las  industrias 
relacionadas con la alimentación animal, que suponen el 40,1% de las ventas totales de la IAA. Si a ésta 
unimos  las cárnicas (22,2%),  la molinería (12,7%) y el vino (8,3%), destaca que entre  los cuatro grupos 
suponen el 83,3% de las ventas de la IAA. 
Las industrias de alimentación animal emplean a 1.181 trabajadores y producen el 12,2% de los piensos 




Aunque  no  recogido  en  los  cuadros  anteriores  hay  que  destacar  la  presencia  en  Aragón  de  una 
Agroindustria  de  la  madera,  que  emplea  a  2.109  personas  y  supone  el  21,8%  de  las  ventas 
agroindustriales, con un 2,9% de las 923 empresas existentes en España. 
Igualmente en  relación  con  la Agroindustria, debe  señalarse  la existencia en Aragón de  siete plantas 
para  utilización  de  biomasa  con  destino  energético,  con  una  producción  eléctrica  de  34  MW,  que 


















































almacenamiento,  clasificación,  envasado,  transformación  en  su  caso,  control  de  calidad,  transporte, 













Uno  de  los  retos  que  tiene  pendiente  el  sector  agrario  es  ir  ganando  posiciones  en  esa  cadena 
alimentaria al objeto de que el valor añadido que aporta cada actividad de la misma vaya a incrementar 
su renta particular y la renta agraria en general. 
Para  ello  se  precisa  una  dimensión  de  producción  cuanto más  grande mejor,  de modo  que  permita 





Aragón  España Cooperativas  Número  Facturación (en M€)  Número  Facturación (en M€) 
Totales  202  1.169  3.861  19.172 
Agrarias  164  907  2.827  14.875 
 
Las Entidades Asociativas Agrarias  (EAAs)  incluyen a  las cooperativas de 1° y 2° grado,  las Sociedades 
Agrarias de Transformación (SAT), las Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agrícola (CUMAS) y las 




















Así,  vemos  que  en  2012  Aragón  exportó  producciones  agroalimentarias  por  un  valor  de  960.442 
millones de €, destacando la carne y despojos comestibles, con casi el 30%, las semillas oleaginosas, las 
frutas y los animales vivos. Por contra, efectuó importaciones en el sector por valor de 565.456 millones 
de  €,  destacando  los  pescados,  moluscos  y  crustáceos,  por  razones  obvias,  y  los  cereales,  como 
consecuencia de  las necesidades en  la  industria de alimentación animal. En todo caso, destacar que  la 
balanza comercial del sector agroalimentario aragonés el año 2011 positiva con un superávit del 69,9% y 
que esto refleja una tendencia de los últimos diez años. 




En  los Reales Decretos de  traspaso de  servicios  y  funciones de  la Administración General del Estado 
(AGE) a  las CCAA  , se establecen  las competencias en materia de  investigación agraria en  régimen de 








comunidades autónomas  , uno de  los cuales ostenta  la Vicepresidencia Primera de  la citada Comisión 
(ver figura3). 
Actualmente, el Presidente de la CCINIA‐CCAA es la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía  y Competitividad  y participan en  la misma  los Ministerios de 
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  así  como 
representantes de las diecisiete CCAA. 
Entre las funciones de la Comisión Coordinadora destaca la de informar de la convocatoria de proyectos 
del  Subprograma Nacional de Recursos  y Tecnologías Agrarias en Coordinación  con  las Comunidades 
Autónomas,  y  proponer  las  líneas  preferentes  de  cada  convocatoria,  así  como  conocer  y  ratificar  la 
evaluación y financiación de los proyectos. 
Mediante  esta  sistema  /  red  de  investigación  agroalimentaria  se  pretende potenciar  la  coordinación 












Esta  agregación  de  universidades  se  ve  reforzada  por  un  conjunto  de  empresas  e  instituciones  que 
desarrollan actividades de I+D+i con las cuatro universidades componentes de la agregación(ver Figura 
4) 















ubican  distintos  centros  con  actividades  al  servicio  de  la  agricultura,  la  alimentación  y  los  recursos 
naturales.  Estos  centros  integran  tanto  la  investigación  y  su  aplicación,  como  la  divulgación  y  la 
formación  de  distintas  instituciones  a  un  alto  nivel.  Además  del  CITA,  se  ubican  en  el  Campus  dos 
centros del Consejo Superior de  Investigaciones Científicas (CSIC)  la Estación Experimental de Aula Dei 
(EEAD)  y  el  Instituto  Pirenaico  de  Ecología  (IPE);  el  Instituto  Agronómico Mediterráneo  de  Zaragoza 
(IAMZ) dependiente del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) y 
otros  dos  centros  del  Gobierno  de  Aragón:  el  Laboratorio  Agroambiental  y  el  Centro  de  Sanidad  y 
Certificación  Vegetal.  La  suma  de  estos  centros,  reúne  importantes  infraestructuras  técnicas, 
documentales y de superficies para  la experimentación, hace que el conjunto del Campus de Aula Dei 
conforme uno de los complejos de investigación científica agroalimentaria más importantes del país en 











Entorno  legislativo:  Marco  legislativo  
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
La Ley de  la Ciencia,  la Tecnología y  la  Innovación del 2011 deroga  la Ley de  Investigación Científica y 
Tecnológica de 1986, y estable un marco general para el fomento y la coordinación de la investigación 








El Título  II se centra en  los recursos humanos dedicados a  la  investigación. Persigue crear un esquema 
para el desarrollo profesional del personal  investigador. Entre  sus principales novedades  se cuenta  la 
regulación de  la movilidad entre entidades públicas y el sector privado de manera muy ambiciosa,  la 
creación de contratos laborales específicos para investigadores y la asunción, de una manera muy clara, 
de  la  evaluación  del  desempeño  a  los  efectos  de  carrera  profesional  en  los  organismos  públicos  de 
investigación de la Administración General del Estado. 
El Título III se ocupa del  impulso de  la  investigación científica y técnica,  la  innovación,  la valorización y 
transferencia  del  conocimiento  y  la  cultura  científica  y  tecnológica.  En  primer  lugar  regula  los 
instrumentos y medidas para el fomento de la investigación, estableciendo una lista abierta de medidas 
a adoptar por los agentes de financiación y prevé la posibilidad de celebrar convenios de colaboración. 
En segundo  lugar, se establecen  las medidas aplicables a  los negocios  jurídicos mediante  los cuales se 




titulo  IV se prevee  tanto un órgano de coordinación,  la Comisión Delegada del Gobierno para Política 
Científica, Tecnológica e  Innovación como dos  instrumentos de planificación plurianual, el Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y el Plan Estatal de Innovación. En segundo lugar en el Titulo IV se 








mayor  parte  de  las  competencias  en materia  de  I+D+I  en  Aragón,  y  desde  el  que  se  coordinaba  el 
conjunto de las actividades relacionadas con la investigación y desarrollo en el ámbito de la comunidad 
autónoma. 
En  Marzo  de  ese  mismo  año,  se  aprobó  la  ley  de  fomento  y  coordinación  de  la  investigación,  el 
desarrollo  y  la  transferencia  de  conocimientos  en  Aragón,  conocida  como  la  “Ley  de  la  Ciencia”  de 











Ley  29/2002,  de  17  de  diciembre,  de  creación  del  Centro  de  Investigación  y  Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón 
 
En  2002,  con  la  ley  29/2002  de  17  de  diciembre  se  crea  el  Centro  de  Investigación  y  Tecnología 




















innovación  en  Europa.  Tendrá  una  duración  de  7  años  (2014‐2020)  y  tiene  como  objetivo  básico 
simplificar y apoyar de manera integrada a los investigadores e innovadores europeos. H2020 integrará 
los  programas  actuales  de  financiación:  Programa  Marco  de  I+D  (7PM);  Programa  Marco  de 
Competitividad e Innovación (CIP); Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 
H2020 se ha estructurado en 3 pilares  (Ciencia excelente, Liderazgo  industrial y Retos de  la sociedad) 
que  han  sido  reproducidos  a  nivel  nacional  este  año  2013  en  la  Estrategia  Española  de  Ciencia  y 














las  zonas  donde  las  condiciones  de  producción  son  más  difíciles.  Al  mismo  tiempo,  la  agricultura 
europea debe ser multifuncional, debiendo responder a las preocupaciones de los ciudadanos acerca de 











En  la propuesta de  la Comision europea del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  (FEADER)  la 
Innovación se encuentra como elemento clave, en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y 






tanto  por  fondos  FEADER  como  por  H2020)  y  se  han  creado  para  definir  las  líneas  estrategicas  de 
investigación  e  innovación  especificas,  como  es  el  caso  de  la  AEI  del  agua  o  la  AEI  de  Agricultura 
Productiva y Sostenible. La innovación en temas agrarios se desarrollará a través de diferentes medidas 
de  desarrollo  rural,  como,  por  ejemplo,  «transferencia  de  conocimientos»,  «cooperación»  e 
«inversiones  en  activos  fijos».  Las  AEI  fomentarán  la  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos,  la 
productividad  y  la  reducción  de  las  emisiones,  así  como  un  desarrollo  respetuoso  con  el  clima  y 
resistente a los cambios climáticos en el ámbito de la agricultura y la silvicultura. Ello podría lograrse a 
través de una mayor cooperación entre agricultura e investigación a fin de acelerar la transferencia de 







La  Estrategia  Española  de  Ciencia  y  Tecnología  y  de  Innovación  (Estrategia  Española  CTI)  es  el 
instrumento marco en el que quedan establecidos los objetivos generales a alcanzar durante el período 
2013‐2020 ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I+D+i en España. La Estrategia Española 
CTI  fija  cuatro  objetivos  generales,  tres  de  ellos  recogidos  en  H2020:  “Fomento  de  la  investigación 
científica  y  técnica  de  excelencia”  es  decir  promover  la  generación  de  conocimiento  y  liderazgo, 
“Potenciar  el  liderazgo  empresarial”  que  es  mejorar  la  competitividad  del  tejido  productivo  e 
“Investigación orientada a los retos de la sociedad” para dar respuesta a los problemas que se enfrenta 
la  sociedad,  e  introduce  un  cuarto  objetivo  el  “Reconocimiento  y  promoción  del  talento  y  su 
empleabilidad” dirigido a mejorar las capacidades formativas del sistema en I+D+i.  
La Estrategia Española CTI  incluye, a  su vez,  seis ejes prioritarios que orientan  las actuaciones de  las 









La  investigación orientada a  la que apela  la Estrategia Española CTI para encontrar soluciones ante  los 




desarrollar y  financiar  las actuaciones de  la AGE en  I+D+i para  conseguir  los objetivos  incluidos en  la 
Estrategia Española CTI. Entre 2013‐2020 hay previstos dos Planes Estatales 2013‐2016 y 2017‐2020, de 
4 años cada uno, que  se corresponden con  los objetivos estratégicos de  la Estrategia Española CTI, y 
serán los instrumentos destinados a financiar por parte de la AGE las actividades de I+D+i.  






‐ Fortalecer  las  capacidades  y  el  liderazgo  internacional  de  las  instituciones,  centros  y 
unidades ejecutores de investigación científica y técnica.  
‐ Facilitar  el  acceso  a  las  infraestructuras  científicas  y  tecnológicas  y  al  equipamiento 
científico.  







‐ Incrementar  la  colaboración  en  materia  de  I+D+i  entre  el  sector  público  y  el  sector 
empresarial.  
‐ Estimular la I+D+I orientada para dar respuesta a los retos de nuestra sociedad.  

















a  propuesta  de  la  Secretaría  General,  de  Agricultura  y  Alimentación  del  Ministerio  de  Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente  (MAGRAMA). Se  inserta en H2020 de  la UE, dentro del Subprograma 
“Afrontar  los  Retos  de  la  Sociedad.  Bioeconomía:  Seguridad  alimentaria,  agricultura  sostenible, 
investigación  marina  y  marítima”.  Los  objetivos  principales  de  este  programa  que  se  conocen  son: 
Apoyar a los agricultores y empresas a ser “productivos y sostenibles”, acelerar la innovación mediante 
la divulgación de los avances y hacer más eficientes los recursos económicos asignados a la I+D+i. 
El  Programa  está  concebido,  para  fomentar  el  proceso  de  innovación  del  sector,  con  la  red  de 
innovación europea de AEI  (sobre  todo  las de Agricultura Productiva y Sostenible, y del Agua), con el 
futuro  Reglamento  de  Desarrollo  Rural  de  la  Política  Agrícola  Común,  así  como  con  la  Estrategia 






El  objetivo  es  fomentar  la  I+D+i  para  producir  de  forma  más  eficiente  y  sostenible  y  ser  más 





productos,  procesos  y  servicios,  en  nuevas  formas  de  negocio  y  en  fórmulas  más  avanzadas  de 
organización y gestión. 
El  Programa  contempla  siete  medidas  estratégicas  relacionadas  con  tres  cuestiones  clave  para  la 
sociedad: gestión integral y eficiente de los recursos naturales, seguridad de los alimentos y mejora de la 
competitividad. Las medidas, son: 
1. Conservación y gestión eficiente e  integral de  los recursos naturales utilizados por el sector y 
adaptación y mitigación del cambio climático. 
2. Mejora sostenible de los sistemas de producción agrícolas ganaderos y forestales. 
3. Mejora  y  desarrollo  de  nuevos  sistemas  procesos  y  tecnologías  agroindustriales  para 
implementar la bioeconomía. 









constituyen  el  marco  general  de  orientación  y  fomento  de  la  I+D+i  destinada  tanto  a  los  agentes 
económicos implicados, como al entorno de la investigación.  





agendas  integradas  de  transformación  económica  territorial  que  se  ocupan  de  cinco  asuntos 
importante: 
‐ Se  centran  en  el  apoyo  de  la  política  y  las  inversiones  en  las  prioridades,  retos  y 
necesidades clave del país o región para el desarrollo basado en el conocimiento. 
‐ Aprovechan  los puntos  fuertes,  ventajas  competitivas  y potencial de  excelencia de  cada 
país o región. 





Por  lo tanto,  la especialización  inteligente significa  identificar  las características y activos exclusivos de 
cada  país/región,  subrayar  las  ventajas  competitivas  de  cada  región  y  reunir  a  los  participantes  y 
recursos  regionales en  torno a una visión de  futuro que  tienda a  la excelencia. Es decir,  las  regiones 





















Las medidas  que  recoge  la  estrategia  se  han  agrupado  en  torno  a  cuatro  planos  fundamentales  de 











El  Gobierno  de  Aragón  propone  la  Estrategia  Política  de  la  Agroindustria  en  Aragón  (EPAA)  con  el 



































competitividad  de  la  agricultura  y  la  silvicultura,  protegiendo  el  medio  ambiente, 
mejorando  la  calidad  de  vida  y  la  diversificación  de  la  economía  rural  y  financiando 
proyectos  locales de desarrollo  rural. En virtud de  la PAC, el desarrollo  rural  tiene como 
objetivo preservar  la vitalidad de  las zonas rurales mediante el apoyo a  los programas de 
inversión, modernización y apoyo a las actividades agrícolas y no agrícolas en dichas zonas. 
La  ayuda  al  desarrollo  rural  a  través  del  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural 
(FEADER)  durante  la  etapa  2014‐2020  exige  que  los  Estados  miembros  elaboren  los 
correspondientes Programas de Desarrollo Rural. En el caso de España, cada Comunidad 
Autónoma debe elaborar su propio programa.  
En  relación  a  los  objetivos  temáticos  del  Marco  Estratégico  Comunitario  (MEC),  los  6  objetivos  del 
Programa de Desarrollo Rural 2014‐2020 de Aragón son: 
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investigadores  del  CITA, habiendo  en  el  2013,  51  proyectos menos  que  en  el  2009  (el  32% menos). 
Existe, por ello, una reducción de financiación de investigación que llega al CITA en forma de proyectos 
de  investigación,  también  causada  por  el  entorno  económico,  que  la  Consejería  de  Industria  e 
Innovación ha intentado corregir con las ayudas recibidas por Innovaragon en los años 2012 (318.000€) 





Años Proyectos  2009  2010  2011  2012  2013 
Número  131  93  118  84  80 









Figura  13. Distribución del número proyectos  financiados  al CITA  en  el Plan  estratégico 2009‐2013 
según su área de investigación 
 
















dinero/proyecto,  es  decir  los  proyectos  financiados  por  el  INIA  son  de  menor  cuantía  económica 
siempre. La  financiación recibida desde el Gobierno de Aragón es de alrededor del 12% y difícilmente 






En  ambos  casos,  se precisa de  la  colaboración empresarial,  fundamental  también en H2020  y en  los 
futuros “Planes nacionales”. Esta tarea va a ser constante en el futuro y hay que tener en cuenta que la 
empresa  agroalimentaria  no  está  habituada  a  invertir  dinero  en  investigación,  tan  solo  a  recibir 
subvenciones. Quizás el modo de acción pase por involucrar a los productores vegetales y asociaciones 
ganaderas en proyectos con beneficios más directos. 
Cerca  del  50  %  de  los  proyectos  financiados  en  el  periodo  2009‐2013  pertenecieron  al  área  de 
Optimización de la producción agroalimentaria recibiendo el 61% de financiación recibida por proyectos 
de  investigación.  La  siguiente  área  que  más  proyectos  tuvo  fue  la  de  recursos  genéticos  y  mejora 
(26,8%), recibiendo solo una financiación del 19% de  los proyectos,  lo que  indica que en esta área  los 
proyectos son de bajo presupuesto y siendo principalmente del  INIA  (ver Figura 16). El área que  tuvo 














Las  tres  áreas  de  Recursos  Genéticos  y  Mejora  /Optimización  de  la  producción  agroalimentaria  / 
Desarrollo  de  sistemas  agrarios  sostenibles,  están  bien  equilibradas  en  cuanto  a  la  financiación 



















Tecnologia en Producción animal  y Fruticultura  son  las que mas proyectos  tienen  (cerca del 20% del 
CITA) y también las que mas financiación reciben (cerca del 19% del CITA) 



















el  CITA  ha  llegado  hasta  77  en  los  años  2009  y  2011.  En  el  año  actual  se  ha  registrado  una  brusca 





2008‐13  la  unidad  que mas  EJC  ha  dedicado  a  la  investigación,  ha  sido  la Unidad  de  Tecnología  en 
Producción animal y por ello es la que mas financiación ha conseguido y la que mas publicaciones SCI ha 




















Calidad y seguridad Alimentaria  5  5  5  5  5  5  6,8 
Economía y Recursos Naturales  6  6  8  7  5  6,6  9,2 
Fruticultura  10  10  10  8  7  9  12,6 
Recursos Forestales  5  5  5  5  5  5  7,0 
Sanidad Animal  7  7  8  7  6  7  9,8 
Sanidad Vegetal  10  11  11  12  12  11,2  15,6 
8  8  8  8  8  8  11,2 Suelos y Riegos 
Tecnología en Producción Animal  18  15  15  16  14  15,6  21,8 
Tecnología en Producción Vegetal  8  7  7  5  4  6,2  8,7 






No  obstante  hay  otros  resultados  además  de  las  publicaciones  SCI  como  son  las  obtenciones  de 




pasar  a  ser  una  Unidad  técnica  de  servicios,  tanto  externos  como  internos  en  el  CITA,  pues  su 














de  231  publicaciones  no  ISI    y  de  115  libros  y  capítulos  de  libros.    Además,  en  estos  4  años,  los 









planteadas  :i)  Recursos  genéticos:  conservación,  selección  y  mejora;  ii)  Optimización  de  la 
producción  agroalimentaria‐  calidad  y  seguridad;  iii)  Desarrollo  de  sistemas  agrarios 




son  los  fondos nacionales siendo esta cerca del 55%,  repartiéndose entre el  INIA  (~38%) y el 
MINECO (~16%) la financiación de proyectos. Esta dependencia debería intentar cambiarse en 
el futuro e intentar captar más fondos europeos y de contratos con empresas. 
3‐ Se ha observado que  cuanto más personal  investigador hay en una unidad, mas producción 
científica  se  ha  generado.  La  plantilla  de  investigadores  del  CITA  en  el momento  actual  es 
escasa  y  se  encuentra  amenazada  con  un  salto  generacional  en  el  plazo  de  2  años.  En  el 
anterior periodo, se ha podido contratar, de forma eventual, a personal investigador, pero esto 
en el futuro es muy  incierto que se pueda seguir haciendo. Habría que  intentar, por todos  los 
medios, mantener  la “masa crítica” que tiene el CITA en este momento  (no se puede perder 
ninguna  plaza  de  investigador)  e  incluso  se  debería  intentar  aumentarla,  si  la  situación 













Indicadores  de  funcionamiento  del  centro  (2009‐2012)  
 
Indicadores de actividad científica 
2009  2010  2011  2012  Total  
11  15  9  5  40 1. Nº de proyectos competitivos a nivel europeo 
104  86  68  53  311 2. Nº de proyectos competitivos a nivel nacional 
23  14  9  13  59 3. Nº de proyectos competitivos a nivel regional 
96  115  119  124  454 4. Nº de publicaciones en revistas indizadas en SCI/SSCI 
38/43  38/43  38/43  38/43  38/43 5. Índice H del centro (WOK/Scopus) 
51  63  65  52  231 6. Nº de publicaciones en revistas no indizadas en SCI/SSCI  
31  34  32  18  115 7. Nº de libros o capítulos de libros publicados 
242  188  200  147  777 8. Nº de comunicaciones y presentaciones en congresos 
Indicadores de transferencia y divulgación 
2009  2010  2011  2012  Total  
17  24  37  21  99 9. Nº de contratos, convenios, encomiendas de gestión, etc. 













116  104  106  73  399 12. Nº de participaciones de personal investigador en cursos, seminarios y charlas de divulgación científico‐técnica 
Indicadores de docencia 
2009  2010  2011  2012  Total  
3  9  8  6  26 13. Nº de tesis doctorales presentadas 
1  8  7  0  16 14. Nº de tesis máster presentadas 
13  12  6  12  43 15. Nº de proyectos fin de carrera y trabajos monográficos dirigidos 
16  12  19  4  51 16. Nº de cursos de doctorado impartidos 















Áreas  de  Investigación  
Para  el  próximo  periodo  2014‐2020,  las  líneas  de  trabajo  del  CITA  se  engloban  en  tres  áreas  de 





































2.3.  Calidad  sensorial,  comercial  y  seguridad  de  los 













2.5.  Epidemiología,  diagnóstico  y  control  de 
enfermedades ganaderas 
‐ Sanidad Animal 












3.1.  Uso sostenible de los recursos agua‐suelo.   ‐ Suelos y Riegos 
3.2  Impacto ambiental de las actividades agrarias  ‐ Suelos y Riegos 
‐ Sanidad Vegetal 
3.3.  Desarrollo territorial sostenible  ‐ Economía Agroal. y de los R.Naturales 
‐ Tecnología en Producción Animal 
3.4.  Estrategias eficaces en protección vegetal  ‐ Sanidad Vegetal 




3.6.  Bioeconomía  y  política  del  medio  ambiente  y  los 
recursos naturales 
‐ Economía Agroal. y de los R.Naturales 










3.8  Apoyo  a  la  toma  de  decisiones  agrícolas mediante 






Descripción   de   las   líneas   de   investigación   y   las   acciones   previstas   por   las   distintas  
unidades  de   investigación  del  CITA  en  el  presente  Plan  estratégico  
 




La  conservación,  la  gestión  y  la  caracterización de  los  recursos  genéticos  en  las mejores  condiciones 
sanitarias  posibles  garantizan  el  mantenimiento  de  la  biodiversidad  y  son  la  base  de  la  seguridad 
alimentaria y del desarrollo sostenible. El conocimiento de la variabilidad de los recursos genéticos y la 
identificación  de  caracteres  de  interés  son  fundamentales  para  el  desarrollo  de  los  programas  de 










‐ Desarrollo y aplicación de técnicas para  la caracterización morfológica y molecular de  los recursos 
genéticos. Determinación del estado sanitario de los recursos genéticos disponibles y en su caso la 
aplicación  de  programas  de  saneamiento.  Documentación  de  la  información  procedente  de  la 













‐ Evaluación  de  la  variabilidad  genética  ganadera,  identificación  y  selección  de  genes  de  interés 
mediante métodos clásicos y moleculares. 
‐ Caracterización morfogenética, preservación y mejora de los recursos genéticos animales. 
‐ Criopreservación  de  material  genético  (células,  gametos  y  embriones)  de  razas  de  protección 
especial o promoción.  
‐ Evaluación de alternativas productivas de las razas de protección especial.  



















‐ Determinación  del  estado  fitosanitario  de  bacterias  de  cuarentena  en  la  Unión  Europea 





‐ Genética  forestal  en  sus  vertientes  de:  Caracterización  y  análisis  de  la  variabilidad  genética 
intrapoblacional, estudios de variación, selección, evaluación y preservación de recursos genéticos 
como base para la elaboración de programas de mejora. 










Selección  y mejora  genética de distintas  razas  animales  y obtención de nuevos materiales  vegetales, 











‐ Obtención  de  nuevos  patrones  de  frutales  resistentes  a  nematodos  y  otras  enfermedades 
adaptados  a  las  nuevas  condiciones  de  cultivo,  con  un  uso  eficiente  de  los  recursos  hídricos  y 
































‐ Definición  y  crear  los  materiales  forestales  de  reproducción  adecuados  para  cada  situación 
ambiental 
‐ Desarrollo de metodologías para  la evaluación de  los materiales  forestales de  reproducción para 
distintos usos (productos maderables, biomasa y otros) 





















Contribución de las  líneas  de la  Unidad  de Recursos Forestales: 
‐ El  desarrollo de  los  cultivos  de  plantas  aromático  – medicinales  tiene un  especial  interés  por  la 
obtención  de materias  primas  transformadas  de  alta  calidad,  para  su  aplicación  en  la  industria 
química, farmacéutica, veterinaria y alimentaria. Estos cultivos proporcionan un valor añadido a  la 
biodiversidad  y  generan  usos  alternativos  del  suelo  y  actividades  económicas  sostenibles,  y  sus 






‐ Estudios  de  valoración  y  cuantificación  de  recursos  forestales  para  el  aprovechamiento 
bioenergético de su biomasa. 
 
AREA   2:   OPTIMIZACIÓN   DE   LA   PRODUCCIÓN   AGROALIMENTARIA   –   CALIDAD   Y  






























‐ Caracterización de  variedades  locales de hortalizas  como paso previo  a  su homogenización para 
mejorar la producción y comercialización del producto. 
Contribución de Unidad de Sanidad Vegetal: 
‐ Estudio  específico  del  control  de  plagas,  enfermedades  y  malas  hierbas  en  agricultura  de 
conservación,  agricultura  ecológica  e  integrada para  resolver problemas  concretos  (prevención  y 













‐ Contribución  a  la  optimización  de  los  recursos  productivos  para  la  sostenibilidad  de  las 
explotaciones agrícolas y forestales de hongos hipogeos. 
‐ Estudio específico del control de plagas y enfermedades en truficultura. 
Contribución de las  líneas  de la  Unidad  de Recursos Forestales: 
‐ Búsqueda de  los mecanismos fisiológicos que aseguran una mejor eficiencia por parte del vegetal 
en el empleo de los recursos, con especial incidencia sobre el recurso hídrico.  































‐ Nuevas  fuentes  de  alimentación.  Estudio del  valor  nutritivo,  digestibilidad  y metabolismo  de  los 
alimentos. Estudios de disminución de  los costes alimenticios. Estrategias de oferta de alimentos 








seguros  y  saludables,  adaptados  a  las  nuevas  demandas  del  consumidor.  Introducción  de 
































‐ La necesidad de mantener  la producción  frutal a  la altura de  las demandas actuales del mercado 
hace necesario el estudio  y mejora de  la  calidad de  la  fruta  con el  fin de disponer de  frutos de 
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‐ Influencia  de  la  alimentación  en  el  transcriptoma  y  epigenoma.  Influencia  de  los  polimorfismos 
genéticos en el metabolismo de los nutrientes, en el rendimiento productivo y reproductivo de los 
animales y en la calidad de los productos. 
‐ Estudio de  los factores de producción  (dieta, raza, sexo, etc.) y de  los  factores  ligados al sacrificio 
(estrés, tiempo y temperatura de oreo, maduración, etc.) que  influyen de forma significativa en  la 
calidad sensorial de la carne. 
‐ Análisis  de  las  preferencias  del  consumidor  y  de  los  factores  determinantes  de  la  elección  de 
compra. 













‐ Integración de  labores de manejo del  suelo, material  vegetal,  sistemas de  riego  y de  control de 

















de  control  de  los  estreses  bióticos  en  plantas.  Se  estudia  la  genética  de  la  resistencia  a 
enfermedades  y  plagas  con  incidencia  importante  en  los  cultivos  hortícolas,  y  se  busca  su 
introducción en variedades de interés. 
Contribución de Unidad de Sanidad Vegetal: 
‐ Determinación de  técnicas eficientes de menor  impacto en el control de plagas, enfermedades y 
malas hierbas. 
‐ Diagnóstico  y  caracterización de enfermedades  víricas y bacterianas emergentes o  con  riesgo de 
emergencia o  reemergencia en  cultivos de  importancia económica en Aragón  (virus potyvirus en 
material de propagación de azafrán, virus de  las enaciones en alfalfa, de  las manchas zonales del 
pelargonio y enanismo moteado de la berenjena en pimiento y tomate, bacterias: X. arboricola pv. 
pruni  en  frutales  de  hueso  y  almendro,  E.  amylovora  en  frutales  de  pepita;  Dickeya  spp.  y 
Pectobacterium spp. en cultivos horticolas y aguas de riego). Aplicación de nuevas tecnologías en la 
detección y caracterización de nuevos patógenos: secuenciación masiva y análisis metagenómico. 
‐ Optimización  de  ensayos  de  diagnóstico  rápidos,  fiables  y  eficientes  para  su  uso  rutinario  en 
ensayos  de  evaluación  de material  vegetal  de  propagación  (transmisión  de  virus  en  cormos  de 
azafrán,  lotes de semilla de alfalfa y de variedades autóctonas de  tomate), y en  la evaluación de 
material  vegetal de propagación de  encinas  y  robles  truferos  en  la  transmisión de  fitoplasmas  y 
hongos (Rhizoctonia, Erwinia y Trichoderma). Transmisión de la bacteria X. arboricola pv. pruni en la 
propagación por  semilla del almendro. Optimización de  técnicas de  saneamiento  (termoterapia y 
quimioterapia). 
‐ Desarrollo  de  protocolos  de  diagnóstico  para  bacterias  de  cuarentena  en  la  UE  que  afectan  a 






conservación  de  los  enemigos  naturales  asociados  a  la  alfalfa  y  sus  márgenes.  Diagnóstico  y 
caracterizacíon de depredadores, parasitoides y hongos entomopatógenos asociados a  las plagas 
clave de la alfalfa. Incidencia de distintas prácticas de manejo en su eficacia y conservación. 











Las  enfermedades  animales,  además  de  sus  repercusiones  potenciales  para  la  salud  humana,  son 
posiblemente una de las causas que más inciden sobre la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. El 































































































‐ Aplicar modelos de  simulación hidrológicos  y de  cultivos que permitan  establecer  el  impacto de 
diversos  escenarios  de  riego,  fertilizantes,  técnicas  de  cultivo  y  cambio  climático  sobre  el 
rendimiento de  los cultivos y sobre  la contaminación difusa (cantidad y calidad de  los retornos de 
riego). 
‐ Evaluar  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  en  los  sistemas  agrarios  de  regadío  y 
establecer el impacto del manejo del riego, suelos y fertilizantes sobre las mismas (Acción 3.7). 
‐ Prospectar  la  calidad  de  los  suelos,  con  especial  referencia  a  suelos  afectados  por  salinidad, 
mediante técnicas convencionales y sensores remotos georreferenciados, incluyendo los satelitales. 
Contribución de la Unidad  de Sanidad  Vegetal 
‐ Estudio  del  efecto  de  diferentes  medidas  agroambientales  implantadas  en  Aragón  sobre  la 
biodiversidad  vegetal  con  especial  énfasis  en  las  especies  de  plantas  arvenses  potencialmente 
nocivas para  los cultivos. Prospecciones de  flora en campos de cereal en Aragón  identificando  las 
zonas  y  situaciones  con  especies  que  causan  mayores  problemas  de  control  (resistencias  a 
herbicidas, dominancia de pocas especies agresivas). 
‐ Estudio  del  efecto  de  diferentes  medidas  agroambientales  implantadas  en  Aragón  sobre  la 





Esta  línea  está  relacionada  con  los  objetivos  de  analizar  los  territorios  desde  la  perspectiva  de  su 
competitividad  económica,  la  cohesión  social,  la  sostenibilidad  ambiental  y  el  grado  de  gobernanza 












‐ La  Unidad  abordará  el  desarrollo  de  todas  las  acciones  propuestas  tratando  de  maximizar  la 







‐ Estudios  integrados  de  sostenibilidad  considerando  las  dimensiones  sociales,  económicas  y 
medioambientales.  Evaluación  de  indicadores  de  sostenibilidad  definidos  por  diversos  actores 
(ganaderos, técnicos, administración, ciudadanos). 




consumidores  de  la  calidad  intrínseca  y  extrínseca  de  los  productos  ganaderos.  Análisis  de 

















langosta  Dociostaurus  maroccanus  y  otros  ortópteros  (Calliptamus  sp.,  Chorthippus  sp., 
Stauroderus  sp.)  etc.,  epidemiología  de  enfermedades  víricas  de  hortícolas  y  alfalfa: AMV,  LEV), 
plagas  de  la  alfalfa:  Hypera  postica,  Colaspidema  atrum,  Aphis  craccivora,  etc.,  enfermedades 
bacterianas de cuarentena en la UE en frutales de hueso y pepita: E. amylovora y X. arboricola pv. 
pruni, enfermedades bacterianas de  cuarentena o no en  la UE en  cultivos hortícolas: Clavibacter 





Esta  línea aborda análisis económicos en  todas  las  fases de  la cadena agroalimentaria, estudiando su 
competitividad  desde  la  producción  agraria  hasta  el  suministro  de  alimentos  seguros,  saludables  y 
sostenibles a los consumidores. Para ello, no sólo se considera a cada uno de los agentes de la cadena 




















competencia  justa,  y  que  redunde  en  beneficio  de  todos  los  eslabones  de  la  misma,  desde  el 















La  población  mundial  va  en  aumento  y  los  recursos  naturales  son  cada  vez  más  importantes  para 
satisfacer  las demandas del  sector  agrario  y de  los  servicios de  los ecosistemas. Esta  línea utiliza  los 






































‐ La  Unidad  contribuirá  en  el  desarrollo  de  modelos  de  simulación  de  producciones  agrarias  y 






‐ Desarrollo  de  variedades  con  capacidad  elevada  de  cuajado  en  condiciones  de  temperaturas 
elevadas 
‐ Desarrollo  de  patrones  frutales  adaptados  al  cambio  climático:  respuesta  a  los  estreses 
medioambientales en periodo vegetativo 
Contribución de Unidad de Tecnología  en Producción  Animal: 

















 ‐ Estudios  sobre  la  capacidad  de  adaptación  de  las  poblaciones  de  especies  forestales  al  cambio 
climático  con  bases  genéticas:  Análisis  de  estrategias  evolutivas  y  adaptativas  en  caracteres  de 









plantas arvenses  (P.ej. Solanum eleagnifolium, Leptochloa  fascicularis), algunas especies de  trufas 















Aplicación  de  las  tecnologías  de  información  y  comunicación  a  la  agricultura  para  la  obtención  de 























Áreas  de  apoyo  a  la   investigación  
 
Área  de  Laboratorios  de  Análisis  y  Asistencia  Tecnológica  (AL)  
 
El Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia Tecnológica  (AL) del CITA surge para prestar servicios 
analíticos y tecnológicos que van desde el servicio a empresas y el apoyo a  la  I+D hasta  la  formación, 
pasando  por  la  asistencia  técnica  y  consultoría.  El  CITA  cuenta  con medios  analíticos  y  técnicos  que 
incluyen  instrumentación progresivamente más sofisticada y compleja, tiene también personal técnico 





destinada  a  realizar  análisis  y  dar  soporte  y  asesoramiento  científico‐técnico  a  través  de  tres 
laboratorios de ensayos y un área de asistencia tecnológica. 
Los  laboratorios  cuentan  con  una  adecuada  infraestructura  tecnológica  y  personal  cualificado  para 










‐ Ser un área  científico‐técnico de  referencia  y  contar  con el  reconocimiento de  su excelencia por 
parte de los usuarios, por lo que está comprometido con las políticas de calidad del CITA.  
‐ Desarrollar métodos y técnicas analíticas que mejoren y amplíen sus prestaciones. 
‐ Establecer una estructura organizativa participativa, donde  todos  los  integrantes participan en  la 
consecución de los objetivos planteados por el CITA. 






cadena  de  producción  de  alimentos,  tanto  de  origen  biótico  como  abiótico.  Estudiar  los 
mecanismos de gestión del riesgo. 
‐  Analizar microorganismos en materias primas y alimentos. Evaluar  los niveles de  contaminación. 
Efecto  de  las  condiciones  de  procesado  sobre  la  supervivencia  de  patógenos.  Patógenos 
emergentes. Aplicación de nuevas técnicas de identificación por PCR. 





‐  Conocer  los niveles de  calidad de  los productos  agroalimentarios, establecer  las bases para una 
promoción  de  la  calidad  de  los  mismos  y  facilitar  a  los  productores  los  mecanismos  para  la 
diferenciación de  sus productos en el mercado. Proporcionar a  las empresas agroalimentarias  la 
asistencia necesaria para abordar sus demandas técnicas. 
‐  Estudiar  y  definir  los  atributos  de  calidad  de  un  alimento.  Tipificación  y  caracterización  de 
productos. 
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 ‐  Auditorias de productos  y procesos, evaluando el  cumplimiento  tanto de normativas específicas 
como de sistemas internos, marcas de calidad, reglamentos comunitarios y sistemas APPCC. 






‐  Analizar  compuestos  potencialmente  beneficiosos  para  la  salud  en  los  alimentos  naturales  o 
tradicionales. 






























las  asistencias  tecnológicas,  con descripción de  las  infraestructuras disponibles  y utilizadas, personal, 
detalle de la actividad para usuarios internos y externos, proyectos a los que ha dado apoyo, resultados 
aportados  y  cualesquiera otros  aspectos que  se  consideren oportunos para  justificar  la  actividad del 
Área de laboratorios de Apoyo. 
 
Área  de   información,  documentación  y  cultura científica  
 
El Area de  Información, Documentación  y Cultura Científica del Centro de  Investigación  y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón  (AIDCC) se consolida con  la  intención de mejorar  todos  los aspectos de  la 
gestión de la información, la documentación y la divulgación relacionada con el CITA de Aragón. 







A.  Información  y Cultura Científica.  
1. Difundir  la  presencia  de  la  institución  y  de  sus  investigaciones  a  través  de  los  medios  de 
comunicación. 















‐  Promover  actividades  de  formación  científica  (especialmente  entre  alumnos 
preuniversitarios o universitarios) en disciplinas  científicas  relacionadas  con  las  líneas de 
investigación del centro. 
‐ Presencia en determinadas ferias y espacios de divulgación 















‐  Tratar  de  incluir  en  convenios,  acuerdos  de  colaboración…  con  otros  Centros  o 
Universidades la posibilidad de acceder a sus recursos documentales 
2. Proporcionar  acceso  a  los  servicios  que  ofrece  la  biblioteca,  además  de  la  consulta  y 
recuperación de información externa en formatos electrónicos e impresos 







3. Promover  el  intercambio  documental  y  bibliográfico  con  otras  bibliotecas  y  centros  de 
documentación 








‐  Implantar  herramientas  que  permitan  la  recopilación  de  toda  la  documentación 
científico‐técnica o divulgativa del Centro 
‐ Mejorar la divulgación y la distribución de las publicaciones realizadas en el Centro 
5. Asesorar  a  la Dirección Científica del Centro  y  a  los  investigadores en  aspectos  relacionados 
documentación  o  publicación  científica  (bases  de  datos  científicas,  indicadores 
bibliométricos…) y gestionar la recopilación de indicadores científicos del Centro 




6. Realizar  la  vigilancia  informativa  y  la  consecuente  difusión  de  la  información  sectorial 
pertinente que permita un mejor funcionamiento del Centro 
‐ Consolidar  el boletín  informativo diario  y  elaborar nuevos productos  informativos que 
puedan interesar al Centro o al Sector 




‐  Área  de  Documentación  y  Biblioteca  (un  Gestor  de  calidad,  un  Técnico  Documentalista  y  un 
Auxiliar de biblioteca). 
‐ Personal temporal  
















Área  de  Informática  y  Telecomunicaciones  
 





Esta  tecnología  está  soportada  por  una  infraestructura  tecnológica  en  constante  desarrollo  y 
mantenimiento. Así pues, en el Campus de Aula Dei existe una red de fibra óptica y pares de cobre que 
frece  servicios  de  voz  y  datos  entre  los  múltiples  edificios  y  naves  de  las  distintas  Unidades  de 









de  servidores, nativos  y  virtuales, dan alojamiento a proyectos  software desarrollados  tanto para  las 
Unidades de Investigación como para el soporte administrativo del Centro.  
Tanto el equipamiento como la infraestructura creciente necesitan de un equipo técnico que atienda su 
mantenimiento  evolutivo,  que  atienda  a  las  incidencias  y  que  administre  los  servicios  internos  y 
































‐ Actualización  de  la  intranet  corporativa  destinada  a  gestión  económica  y  documental, 
desarrollada  en  2007.  Implantación  de  nuevos  módulos  y  funcionalidades,  como  el  de 
Gestión de Personal (punto central para  los datos de usuarios y servicios a  los que tienen 
acceso), Gestión de  Incidencias  (Aplicación para  la centralización y gestión de  incidencias 
por  distintas  áreas  como  Informática  y  Mantenimiento),  etc.  Proporcionará  un  acceso 

















Para  completar  esta  carencia,  existen  cuatro  contratos  temporales  que  son  renovados, 






anterior,  el más  importante  en  este  periodo  es  la  renovación  del  Centro  de  Proceso  de Datos,  que 
contiene  todo  el  equipamiento  de  red  y  telefonía  del  Centro,  así  como  la  conexión  de  los  distintos 
Organismos  del  Campus  entre  ellos  y  con  el  exterior.  Dicha  renovación  implicaría  un  cambio  de 
emplazamiento, con  lo que  la citada migración debería englobarse dentro de un proyecto general de 
Infraestructuras dentro del Centro. 
Área  de  Fincas  y  Mantenimiento  general  
Finca “Soto Lezcano” 
Definición 
Esta  finca  posee  dos  zonas  diferenciadas,  la  primera  donde  se  encuentran  las  edificaciones,  los 








La  finca  dispone  de  una  zona  de  praderas  y  forrajes,  con  parcelas  cercadas,  y  con  instalaciones 



























En  esta  finca  se  desarrollan  proyectos  de  investigación  que  en  general  están  relacionados  con 
alimentación, manejo,  sanidad  y  efectos medioambientales del pastoreo,  siempre  en  condiciones de 
montaña.  
En  la misma  finca hay dos parcelas  con ensayos de  recuperación de material genético de  frutales de 
montaña que están valladas y que disponen de equipamiento de riego por goteo automatizado. 
Objetivos 
El  objetivo  es  dotar  a  los  investigadores  de  medios  suficientes  para  la  realización  de  proyectos  de 


















De  la  finca original  del Vedado Bajo  del Horno,  están  adscritas  al  CITA  tres parcelas  catastrales que 
suman una superficie de 322 has. 
El  resto de  la  finca original  se gestiona por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente como 
monte público, si bien el CITA cultiva una parte importante de este monte. 
La  finca  dispone  de  una  zona  con  parcelas  cercadas  donde  hay  ganado  ovino  que  pasta 









En  cuanto  a  la  actividad  investigadora,  hay  un  ensayo  antiguo  de  frondosas,  un  proyecto  de 
recuperación  de  especies  silvestres  en  zonas  de  abandono  de  cultivo,  el  mantenimiento  núcleo  de 







El  objetivo  es  dotar  a  los  investigadores  de  medios  suficientes  para  la  realización  de  proyectos  de 










El  mantenimiento  hace  referencia  a  todo  lo  relacionado  con  los  edificios  e  invernaderos  y  las 




Los  objetivos  de  área  de  mantenimiento  son  básicamente  conseguir  el  perfecto  funcionamiento  de 
todas las instalaciones y los laboratorios, es decir de todos aquellos equipamientos que precise todo el 





mantenimiento  y  reparación  de  invernaderos  y  umbráculos,  y mantenimiento  de  edificios,  zonas  de 





‐ Renovar  maquinaria  y  equipamientos  (incluida  la  adquisición  de  una  plataforma  articulada  que 
permita trabajos a una altura superior a 15 metros). 
‐ Adecuación de  las  instalaciones ganaderas a  la nueva normativa de experimentación animal para 
2017 
 






del  sector  agroalimentario  promoviendo  una  cultura  de  innovación  y  de  competitividad  entre  las 
empresas e instituciones generadoras de saber. 




También  en  el  2012  se  estableció  un  Convenio  de  colaboración  entre  el  Centro  de  Investigación  y 
Tecnología  Agroalimentaria  y  el  Gobierno  de  Aragón,  para  realizar,  durante  los  años  2012  a  2014, 






Las actuaciones previstas de  la OTRI se pueden  resumir en una sola “facilitar a  los  investigadores del 
CITA  la  transferencia  de  los  resultados  de  sus  investigaciones”,  en  concreto  se  tiene  prevista  la 
realización de: 
1‐ Coordinar  las relaciones con terceros del CITA: realización de  los convenios con empresas,  los 
contratos de prestación de servicios,  las colaboraciones con otros OPIs (incluidas  la formación 
de personal en practicas en el CITA)y  la participación en plataformas,  “clusters” e  iniciativas 
similares. 
2‐ Facilitar los tramites y acceso a convocatorias mediante: 
‐ La  difusión  y  promoción  de  nuevas  convocatorias  de  financiación  de  proyectos, 
especialmente las que participen empresas. 
‐ Asistencia  en  la  preparación  de  proyectos  que  concurran  convocatorias  complejas  con 
especial  énfasis  en  programas  europeos  y  en  aquellos  que  exijan  colaboración  con 
empresas y cooperación al desarrollo oficial. 
3‐ Difusión de resultados de investigación, mediante: 




‐ Impulso  de  la  formación  propia  en  materia  de  difusión,  fomento  y  participación  en  
jornadas, seminarios, promoción de cursos y actividades de divulgación y formación. 
4‐ Gestión  de  la  Propiedad  intelectual  y  desarrollo  de  patentes, mediante  el  desarrollo  de  los 
aspectos  relacionados  con  la  propiedad  intelectual,  incluyendo  la  obtención  y  registro  de 
variedades 
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 5‐ Administración  de  los  recursos  genéticos:  Acceso  a  los  recursos  genéticos,  intercambio  de 
materiales y participación en los beneficios (ABS, Access & Benefit Sharing). 
La OTRI a lo largo del 2013 ha desarrollado un sitio web (http://sites.cita‐aragon.es/otri/) en donde no 





El  área  de  la  Administración  del  CITA  se  estructura  en  dos  Secciones,  y,  éstas,  a  su  vez,  en  dos 
Negociados. A tal efecto, tanto  la organización administrativa como  las funciones que se desempeñan 













Sin embargo,  las  tareas de gestión del personal propio  son  las que, de  forma  centralizada,  realiza  la 
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios respecto al personal de la Diputación 



















‐ Negociado  de  Ingresos  y  Control  de  Proyectos:  Este  Negociado  realiza  las  funciones 












de  IVA,  declaración  de  operaciones  con  terceras  personas,  tesorería  de  seis  cuentas  corrientes, 
conciliación  bancaria  y  compensación  de  cuentas  intermedias,  confección  de  cuentas  anuales, 
operaciones de contabilidad de cierre de ejercicio, contabilización de ingresos, etc.); funciones que 
exceden  de  forma  notoria  de  la  de  cualquier  Sección  de  Gestión  Económica  de  las  Secretarías 
Generales Técnicas de los Departamentos de la Administración autonómica. 














2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  Total  
               18. Nº de proyectos competitivos a nivel europeo 
               19. Nº de proyectos competitivos a nivel nacional 
               20. Nº de proyectos competitivos a nivel regional 
               21. Nº de publicaciones en revistas indizadas en SCI/SSCI o Scopus 
               22. Índice H del centro (WOK/Scopus) 
               23. Nº de publicaciones en revistas no indizadas en SCI/SSCI o Scopus 
               24. Nº de libros o capítulos de libros publicados 
               25. Nº de comunicaciones y presentaciones en congresos 
Indicadores de transferencia y divulgación 
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  Total  
               26. Nº de contratos, convenios, encomiendas de gestión, etc. con el sector público 
               27. Nº de contratos, asistencias técnicas, asesorías, etc. con el sector privado 
               28. Nº de patentes (fecha de publicación) 
Nº de obtenciones (fecha de presentación) 
29. Nº de participaciones de personal investigador en cursos, seminarios y charlas de divulgación científico‐técnica                 
Indicadores de docencia 
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  Total  
               30. Nº de tesis doctorales presentadas 
               31. Nº de tesis máster presentadas 
               32. Nº de proyectos fin de carrera y trabajos monográficos dirigidos 
               33. Nº de cursos de doctorado impartidos 
34. Nº de cursos de posgrado impartidos                 
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